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	Penelitian yang berjudulâ€•Ritual Adat Pemamanen Di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh Tenggaraâ€• mengagkat masalah
bagaimana prosesi ritual  tradisi pemamanen dan apa saja yang menyebabkan faktor perubahan di ritual pemamanen suku Alas  di
Aceh Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  tradisi pemamanen di Kute Alas Kabupaten Aceh
Tenggara dan apa saja faktor penyebab perubahannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, serta jenis
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengerti tentang  ritual adat
pemamanen dan objek dalam penelitian ini adalah ritual adat alas pemamanen di Desa Bambel Kutacane Kabupaten Aceh
Tenggara. Pengumpulan data melaluin observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi data dengan mereduksi, display dan
verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan ritual adat alas pemamanen yaitu ngelumbe, tebekhas,titah pekhintah, mebhagah,
jagai,persiapan meyambut pemamanen, sabhungen silime-lime, persiapan bagi pemamanen yang datang, ngerana, senat. Ritual adat
pemamanen ini mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: karena adanya penemuan baru, adanya pengaruh
budaya lain, adanya perkembangan teknologi, sehingga menyebabkan ritual tersebut mengalami perubahan. Ritual adat pemamanen
ini masih dilaksanakan secara adat.
